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Kitap mühürleri
Yazan : Muzaffer GÖKMAN
M em leketim izde yazma ve es 
ki basm a k itap ları ih tiva eden 
kü tüphanelerin  ku ru lu şları, 
ta rih î ve tabiî b ir sonuç olarak 
büyük b ir çoğulunlukla vakfa 
dayanm aktadır. B unlara ilâve­
ten  bugün gerek İs tan ­
bu l'd a  ve gerekse taşrada 
bulunan  ta rih i zengin kü­
tüphanelerim izde ayrıca kü­
çüklü büyüklü  b ir  çok 
m ülhak kü tüphaneler de bu lun­
m aktadır.
Bu vak ıflar ve m ülhak lan , 
çeşitli dünya lite ra tü rle rinde  
de yerleşm iştir. Bu kü tüphane­
lerde, küçüklü  büyüklü  kolek­
siyonlar arasında bugün m illî 
sınırlarım ız dışında kalmış, 
buram  buram  ecdat kokan, 
Osmanlı D evletinin evvelce b i­
re r  v ilâyeti olan m em leketten : 
getirilm iş, kaçm lm ış kü tüp­
hane ve kütüphanecik parça­
ları, tek  tek  k itap la r da görü­
lür.
V idln m uhafızı İd ris  P aşan ın  
k ita p la r ın d a k i m tlh ü rü  (B eyazıt 
D evlet K ü tü p h an es in d e )
B unlar da yabancı ü lkelerde 
kalm ış koleksiyonların Ana va­
tandaki tem silcileridir.
T arih î kütüphanelerim izde 
bulunan yazma ve eski basm a 
kitap larda genel o larak  kütüp 
hanenin kuru luş tarih in i de 
içine alan vakfın yuvarlak  ve­
ya oval m ührü vard ır. M ührün 
dışında el yazısiyle yazılm ış 
kitabın vakıf tarih indeki sıra 
num arası bu lunur.
Bazı m ühürlerin  yazısında 
zarif sözlere tesadüf edildiği 
gibi, ta rih î m ahiyet alm ış olan­
la r  da vardır.
Pasbanzâde Ö m er ağ an ın  k ita p ­
la r ın d a k i m ü h ttrü  (B eyazıt 
D ev le t K ü tü p h an esin d e)
B unlardan b ir  tanesi, üzeri­
mizde büyük b ir  iz b ırakan 
ııefis bir KTJR’AN oldu. Paris- 
te  B ibliothèque N ational’de, 
şimdi hatırlıyam adığım  kadar 
çok dem ir parm ak lık lar a rd ın ­
da, özel müsaade ile girilen 
kütüphane m üzesindeki KUR- 
*AN.
: V iyana’nın Osmaıılı ordu ları
j tarafından kuşatılm ası sırasın- 
; da, varoşlarda kiliseden dön­
dürülen  b ir camie vakfedilm iş. 
Kocaman vakıf m ührü başın­
da, son varakında da dönm e­
mek üzere gidilen o belde ve 
camie ait kay ıtla r vardı. Düş­
man elinde kalm ış. Çeşitli e l­
lere geçmiş. Hiç örselenmemiş. 
K ıral saray ve kütüphanele­
rinde yer almış. Şimdi P aris’te 
Millî K ütüphanede.
Bu ve bun lar gibi T ürk yaz­
m alarına, sanat eserlerine, 
Elçi demek de m üm kün. A- 
ma... tek ra r vatana dönmesi 
m üm kün olmıyan tem silciler...
K itaplara  bugün olduğu gibi 
dün de m ühür vurulm ası u- 
suldendi. Bugün genel o larak  
m ühürlerde; kütüphanenin a- 
dı, kurulduğu tarih , kitabın 
num arası, bölüm ü, konusu, yer 
num arası... gibi b ilg iler yer 
alıyor. Bu bilgiler, kü tüpha­
nenin karak terine ve işleyişi­
ne göre azalıp çoğalıyor.
Bundan başka, kütüphanenin 
adı veya sembolü olan küçük 
m ühürler, k itaba zarar ver- 
miyecek şekilde evvelden tes- 
bit edilmiş sahifelere hasılabi- 
liyor. B irb irleriy le anlaşm alı 
! olan kü tüphaneler belli salıi- 
felerc bu küçükm ühiirleri ba- 
j sarak b ir nev’i pa ten t sağ la­
mak suretiy le  kitap çalınm ası- 
i m da önlem iye çalışıyorlar. 
K lâsik b ir usul olm akla be-
; _____________ _ _ __________________________
raber, kitap hırsızlığının yay­
gın olduğu m em leketlerde söz i 
edilen m ühür şekli, h er k ü tü p ­
hanenin m ühürlediği sahife 
veya sehifelerin belli oluşu, 
eski kitap satıcılarında m ü­
hü r ile ilgili b ir listenin bu- : 
lunm asiyle bu tü r lü  kontrol- 
la r  sağlanabiliyor.
Son çeyrek yüz yıldanbcri i 
Batı kütüphanelerinde, m atbu i 
k itap la rda  cilt k ap ak lan  ara- | 
sm da kalan  ve (bas. ağız, etck){ 
denilen yaprak  bü tünü  üzeri- t 
ne, şark  yazm alarında k itap  j 
ad ların ın  el yaztsiyîe yazılma- İ 
sı gibi, kütüphanenin  adı bü- { 
yük puntolu  m ühürle basıl- j 
m akta, ciltsiz k itap  da okuvu- : 
cuya verilm ediğinden kapakla- | 
ra  nazaran biraz geride olan j 
bu k ısım lar uzun süre silinme- | 
m ektedir.
Viyana önünden çekilen 
TCrk tıkınoılarının k ın k lığ ı 
vardı içimizde. Demir parm ak 
lıklı kapı ardım ızdan yavaşça 
kapandı. Şimdi O içeride, biz 
ise dışarıda kalm ıştık.
Bu acı hatıra, b ir okuyucum 
dan k itap ların  damgalanma- 
siyle ilgili o larak aldığım  inek 
tup üzerine gözlerim in önün­
de bir kere daha canlandı.
Tabancı kütüphanelerde, ya­
bancı ü lkelerde, yabancı k o ­
leksiyonlarda bulunan T ürk 
damgalı k itap la r ve paha b i­
çilmez T ürk dam galı yazm a­
lar.
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